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“De Oesterput”
In de Langestraat, op nummer 93, staat een onderkelderd huis met rechts een poortgebouw onder een klokgevel.; alles 
zwaar in verval! Niet uit 1896 zoals op het uithangbord aangeeft. Uit kadastraal onderzoek dat ik verrichtte op deze 
zogenaamde "Oesterput", blijkt dat dit voormalig handelspand moet gebouwd zijn in 1903. Zie blz. 94.
“De Oesterput”
door Ivan VAN HYFTE
In de Langestraat, op nummer 93, staat een onderkelderd huis met rechts een poortgebouw onder 
een klokgevel.; alles zwaar in verval! Niet uit 1896 zoals op het uithangbord aangeeft. Uit 
kadastraal onderzoek dat ik verrichtte op deze zogenaamde “Oesterput”, blijkt dat dit voormalig 
handelspand moet gebouwd zijn in 1903. Zoveel “eeuwelingen” met een eigen verhaal liggen er in 
onze stad nu ook weer niet te grijpen (let terloops op nr. 91, het prachtige herenhuis uit 1901, 
ernaast) en dus voldoende reden voor een historiek.
* * *
We beginnen zoals gewoonlijk bij de start van het Belgisch Kadaster, 1835. De hoek van de 
Langestraat en de Schipperstraat werd gevormd door:
PERCEEL AARD EIGENAAR
555 Huis en plaats Burgerlijke Godshuizen
(bewoner: Michel JANSSENS)
555/2 “passagie” Michel JANSSENS, tabaksfabrikant
556 Huis Michel JANSSENS, tabaksfabrikant
556/2 Tabaksfabriek Michel JANSSENS, tabaksfabrikant
557 Huis Michel JANSSENS, tabaksfabikant 
(bewoner: Jan BALLION)
N. HOSTYN en R. HALEWYCK vermelden in hun “Oostends Oesterboek” (1978) op p. 44 dat de 
firma JANSSENS al in 1835 oester- en kreeftenputten had aan de Langestraat 91” en dat “die 
toebehoorden aan ene Michel JANSSENS”. Een bewering die ik betwijfel want in 1903 bouwen 
Lodewijk JANSSENS en Emma SANNO, op dit ogenblik eigenaars, op de vrijgekomen grond (het 
huis, perceel 556 werd in 1902 afgebroken) een oesterput en twee huizen, waarvan één deel voor de 
“oesterkwekerij” werd gebruikt.
Reeds in 1901 had Louis JANSSENS aan het Ministerie van Financiën en Openbare Werken de 
toelating gevraagd en verkregen (op 18 juli 1901) om een waterleiding aan te leggen onder de 
straat, mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden (leiding: 20 cm. diameter en 50 cm. onder het 
wegdek)? Het water zou komen vanuit de noord-westelijke hoek van het Visserijdok.
Een erg gefantaseerd briefhoofd uit 1907 toont ons de oesterparken en firmagebouwen van 
JANSSENS die zich ondertussen geassocieerd had met Charles MESTDAGH (in 1921 is de 
vennootschap ontbonden).
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In 1926 (?) overlijdt JANSSENS; de goederen gaan over op zijn weduwe Emma SANNO en hun 3 
kinderen Marthe, Georgette en Michel die twee jaar later de “Société Immobilière et Garage du 
Phare” stichtten (12 juni 1928. In die optiek wordt in hetzelfde jaar de oesterput overbouwd met een 
garage.
Een mooie foto verschenen in “Ostende et le Littoral Belge” uit 1932 bewijst dat zoon Michel de 
familietraditie voortzet: in de hem vertrouwde Langestraat biedt hij geacclimatiseerde Portugese 
oesters te koop aan.
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In de dertiger jaren grijpen een aantal veranderingen aan de zaak plaats: de garage wordt uitgebreid 
met de vroegere tabaksfabriek (1934); er wordt een garage-eigendom van Eduard VEREYCKEN, in 
de Cirkelstraat nr. 12, aangekocht (nu nog steeds herkenbaar) (1936) en geïntegreerd in de grote 
garage.
Over de naoorlogse geschiedenis van “De Oesterput” ga ik niet uitweiden daar de kadastrale 
gegevens niet altijd duidelijk zijn. Daarin is ondermeer sprake van “Oesterput Louis ZOETE 
C°/Langestraat 93” o f van de inrichting van een feestzaal door Gilbert VANGRUNDERBEEK;
En wie herinnert zich nog recentelijk de winkel waar zaakvoerder Guy VAN DER" AUWERA 
(P.V.B.A. Ostend Fish Company) kreeften, oesters, zeevruchten, gerookte zalm, verse kaviaar en 
zelfs ganzenlever verkocht?
De laatste tijd circuleren er geruchten dat Jeugdherberg “De Ploate” er een nieuwe stek zou vinden. 










Plan 183 8/Kadaster-archief W est-Vlaanderen
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